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La presente tesis tuvo como objetivo Determinar de qué manera la vulneración de los 
derechos laborales afecta a los trabajadores del hogar, Distrito de Lima Metropolitana, 
2018, mediante el análisis de otros trabajos de investigación, de libros, de revistas y de 
instrumentos de recolección de datos como la entrevista realizada a 10 expertos en 
derecho laboral y el análisis documental, con la finalidad de obtener información y 
resultados eficaces y eficientes. Utilizando un enfoque cualitativo, además siendo la 
presente investigación descriptiva no experimental y de tipo básica, el cual cuenta con la 
validación de tres expertos. En el presente trabajo de investigación se analizó la ley de 
los trabajadores del hogar, el convenio 189, así como legislación internacional. Por lo que 
se sabe el trabajo doméstico es el que mayor índice de vulneración genera por parte de 
los empleadores, donde generan actos de abuso, y explotación. 
 
De otro lado se proyecta los derechos laborales más vulnerables en el trabajo doméstico 
como lo son la remuneración mínima y las vacaciones, también hay que mencionar la 
jornada laboral sin embargo el presenta trabajo solo se enfocará en los dos primeros. Así 
como el aporte a nuestra sociedad, y al empleador por parte de los trabajadores del hogar. 
El régimen de los trabajadores es un régimen especial regulado por una normativa 
especial, pero aun así existen vacíos de los cuales no se pueden acudir a otras normas, es 
por ello que los resultados obtenido son ayudo a esclarecer las interrogantes, por lo cual 
se ha obtenido como resultado que la mayoría de los entrevistados consideran que los 
trabajadores del hogar se ven afectados en su vida profesional, personal como 
consecuencia de no cubrir sus necesidades básicas.  
 
Palabras claves: Trabajadores del hogar, Remuneración mínima, Vacaciones, Trabajo 







The purpose of this research work was to determine how the violation of labor rights 
affects domestic workers, District of Metropolitan Lima, 2018, by analyzing other 
research projects, books, magazines and instruments data collection such as the interview 
with 10 experts in labor law and documentary analysis, in order to obtain information and 
effective and efficient results. Using a qualitative approach, besides being the present 
non-experimental and basic type descriptive research, which has the validation of three 
experts. In this research work, we analyzed the law of domestic workers, Convention 189, 
as well as international legislation. As far as domestic work is known, it is the one that 
generates the highest rate of violation by employers, where they generate acts of abuse 
and exploitation. 
 
On the other hand, the most vulnerable labor rights in domestic work are projected, such 
as minimum remuneration and vacations, the working day must also be mentioned, 
however, the work presented will only focus on the first two. As well as the contribution 
to our society, and to the employer by domestic workers. The workers' regime is a special 
regime regulated by a special regulation, but even so there are gaps from which other 
norms cannot be used, which is why the results obtained are helped to clarify the 
questions, which is why obtained as a result that the majority of the interviewees consider 
that domestic workers are affected in their professional, personal life as a result of not 
covering their basic needs. 
 
Keywords: Household workers, Minimum compensation, Holidays, Domestic work in 




Lo relacionado a la Aproximación Temática, debemos tener en cuenta que el trabajo 
doméstico no es un tema nuevo, ya que ha existido desde muchos años atrás y ha 
evolucionado con el paso de los mismos, por ello este sector de trabajadores cuenta con 
el convenio N° 189 de la OIT ratificado por el Perú a mitad del 2018, además cuentan 
con la Ley N° 27986 vigentes desde el 2003, sin embargo esta ley, solo regula los 
derechos laborales a la mitad como las vacaciones, la CTS, por ejemplo un trabajador que 
se encuentre dentro del Decreto Legislativo N° 728, cuentan con vacaciones por 30 días 
al año, mientras que un trabajador doméstico tiene vacaciones tan solo por 15 días al año, 
además en su artículo 5° de la ley 27986 establece: “que el salario a percibir los 
trabajadores del hogar será el cual acuerden tanto el empleador como el trabajador”. Sin 
señalar un monto mínimo como base, lo que provoca una desventaja totalmente hacia los 
trabajadores del hogar ya que, la negociación a la que hace referencia la ley entre el 
empleador y el trabajador resulta en un nivel de desigualdad por el dominio que posee el 
empleador ante el trabajador, lo cual hace que los trabajadores de este sector acepten el 
monto de remuneración que sus empleadores ofrecen, sin poder rechazarla debido a que 
la prioridad de estos trabajadores es poder ser el sustento de sus familia. Al parecer los 
legisladores han querido dar una ley donde se establezca si sus derechos y todo lo 
relacionado sobre el trabajo doméstico, pero todo sin analizar detenidamente las 
necesidades de este sector de trabajadores, además sin tener en cuenta el derecho a la 
igualdad, ya que ello provocando una desigualdad al respecto con otros sectores de 
trabajadores. La realidad que se está viviendo en el Perú ya que existe una gran cantidad 
de personas dedicadas al trabajo doméstico es el de trabajar en un horario mayor a las 
ocho horas diarias percibiendo un sueldo de hasta s/. 450.00 soles mensuales, 
vulnerándose así sus derechos laborales y constitucionales. Conforme a la información 
de los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, según cifra 
al 2017 en Lima hay 225.300 empleadas. Estos datos demuestran que las trabajadoras del 
hogar forman parte del sector económico del país, pero aun siendo parte, el Estado no le 
da la importancia necesaria tanto es así, que el Estado peruano se ha demorado 7 años en 
confirmar el convenio N° 189 OIT, el cual fue exigido por los mismos trabajadores del 
hogar, para garantizar sus derechos laborales. Según los datos de los censos realizados en 
117 países por la organización internacional del trabajo señala que los empleados 
domésticos son alrededor de 53 millones, de las cuales son 83% mujeres, y en América 
Latina son 14 millones de mujeres son trabajadoras domésticas.  Por lo que nos permite 
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señalar e identificar el trabajo previo el cual es una parte clave y fundamental en la 
presente investigación, en el ámbito internacional se tiene la investigación científica de 
Roberto Gustavo Ruiz Espinoza (2014), presentado para obtener el grado de abogado 
tiene como tesis “Los Derechos Laborales en los empleos domésticos del cantón buena 
fe”, teniendo como objetivo la elaboración de una táctica para lograr el apoyo y defensa 
de los derechos laborales de los trabajadores del servicio doméstico. Utilizando una 
metodología mixta, con hincapié en lo cualitativo, en virtud de que se definen algunas 
variables que permiten un conocimiento real de los resultados de las variables de 
investigación. Para finalizar concluye que la política pública de los derechos 
irrenunciables de las trabajadoras domésticas se vincula estrechamente con la 
constitución que genera una protección de los mismos. (pág.  61). Por otro lado, está la 
investigación de Maite Reyes Sierra (2015), presentado para obtener el grado de 
Antropólogo Social, el cual lleva como título “Identidad laboral en el empleo 
doméstico”, teniendo como objetivo que sean las mismas protagonistas “empleadas” que 
den sus puntos de vista. Utilizando una metodología cualitativa debido a que permitió 
recopilar la experiencia de las trabajadoras domésticas. Concluyendo que, los 
trabajadores del hogar se les resta importancia y se devaluación su labor no solo en 
América latina sino en todo el mundo es por ello que se quiere inducir a la sociedad 
reconozca su labor y aporte tanto económicamente, como socialmente. (pág.94). 
Siguiendo, se tiene la investigación científica de López Camargo, Diana Karolina (2015), 
presentado para obtener el grado de Trabajadora Social, teniendo como tesis “Derechos 
laborales de las trabajadoras domésticas en la ciudad de Cartagena”, teniendo como 
objetivo Analizar el entorno de las trabajadoras domésticas que han requerido apoyo legal 
con la finalidad de percibir atreves de ellas mismas en la situación en que se encuentran 
sus derechos al trabajo. Utilizando una metodología cualitativa que permite a las 
protagonistas a través de la reconstrucción de sus experiencias personales hacer una 
relación con la historia social. Concluyendo, Aunque la legislación es clara en materia de 
derechos laborales para el servicio doméstico, y aun cuando Colombia ha ratificado 
convenios como el 189 de la OIT, aún se presentan casos graves y vulneración de 
derechos laborales para las trabajadoras domésticas. Esto necesita de acciones que logren 
posicionar al trabajo doméstico como un empleo con todas las garantías de derechos 
laborales. (pág. 44). Continuando, se tiene la investigación científica de Offenhenden, 
María (2017), presentada para obtener el grado de Doctor, titulada ““Si hay que romperse 
una, se rompe” El trabajo del hogar y la reproducción social estratificada”, teniendo 
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como objetivo indagar en la construcción empleo doméstico como una labor con poco 
reconocimiento social asimismo determina quién la realiza y bajo qué condiciones. 
Utilizando una metodología Cualitativa que combinase momentos de indagación 
bibliográfica, en función de las unidades de análisis definidas. Concluyendo que la misma 
la legislación reguladora del trabajo del hogar permite ver cómo la misma ha reflejado 
contribuyendo a su vez a (re)producir los prejuicios, motivaciones y constricciones 
vigentes en la sociedad que han obstaculizado su pleno reconocimiento como un 
“verdadero” trabajo. Y si bien la última modificación legislativa implementada en 2012 
ha constituido un avance importante, a mi modo de ver fracasó en su intento de 
“dignificar” las condiciones laborales en el trabajo del hogar. Esto porque continuó 
reconociendo al trabajo del hogar como una actividad de carácter especial a partir de la 
reificación de la esfera doméstica como un ámbito regido por una lógica completamente 
diferente a la del mercado laboral, la de la confianza, reemplazando aquello que debería 
remitir a un vínculo de tipo contractual a uno de tipo moral, con la consecuente restricción 
de los derechos y protecciones para las trabajadoras. (pág. 445). En la investigación 
científica realizada por Díaz Gorfinkiel, Magdalena, (2016) The Reconfiguring of 
Domestic Work in Spain: The Impact of Legislative Changeson the Sector, tiene como 
objetivo Analizar los cambios realizados en la legislación española y su implementación 
en el sector de trabajadores domésticos. Y concluye que El legislador ha sido tan 
indiferente con este sector que ahora que se da la mejora es difícil de ver resultados, pero 
aun así existen datos que relevan una mejora en las condiciones en trabajan este sector, 
así como un aumento en las afiliaciones de estos trabajadores. (pág. 99). Respecto al 
ámbito nacional se tiene la investigación científica de Valdez Carrasco, Bettina (2014), 
presenta para obtener el grado de magister en Estudios de Género, tiene como tesis 
“Empleadoras y trabajadoras del hogar cama adentro: un análisis de género del 
ejercicio de los derechos laborales en los sectores medios de Lima Metropolitana”, 
teniendo como objetivo analizar desde una óptica de género las relaciones jurídicas que 
se generan entre el trabajador y la empleadora en el ejercicio de sus derechos laborales. 
Utilizando una metodología cualitativa, debido a que se da más importancia a las 
protagonistas. Y finalizando concluye que para ver las múltiples situaciones de 
vulnerabilidad que se puede generar para la trabajadora del hogar se debe observar desde 
varios enfoques y en base a la relación que posee con su empleador, siendo la empleada 
quien esté en una situación de desigualdad ante su empleador. (pág.148)Por otro lado, se 
tiene también la investigación científica de Alanya Hilario, Luz y de Chupan Damas, 
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Leonor (2015) presentado para obtener el Título Profesional de Licenciada en Trabajo 
Social, teniendo como tesis “Condiciones laborales de las trabajadoras del hogar de la 
ciudad de Huancayo” teniendo como objetivo Describir qué derechos laborales de las 
trabajadoras del hogar se vulneran, Utilizando una metodología cualitativa, porque se 
orienta a profundizar casos específicos. Concluye que los derechos laborales de las 
trabajadoras del hogar se vulnerar a partir que no incumplen con una jornada de acuerdo 
a legal, trabajan días no laborales sin pago doble por ese día, y con un escaso monto de 
sueldo, además de no contar con descanso, es decir no se cumplen ninguno de sus 
derechos laborales protegidos por la constitución, ni en su ley. (pág. 66). Se tiene la 
investigación científica de Carrasco Camacho, Carolina Elizabeth (2017) tiene como tesis 
“El derecho a la remuneración vital de los trabajadores del hogar en el Perú”, 
presentado para obtener el título profesional de Abogada, teniendo como objetivo 
Determinar los principios que se vulneran a los trabajadores del hogar al no percibir una 
remuneración mínima vital, utilizando una metodología cualitativa, mediante este 
enfoque se verificó las bases legales nacionales y a la vez los instrumentos internacionales 
que respaldan este tema de investigación a la vez, se analizó las bases la regulación 
normativa de los países más cercanos que han dado posibles soluciones ante la 
vulneración de los derechos laborales de los trabajadores del hogar. Y concluye Si bien 
es cierto que se considera un gran avance al haber regulado una serie de derechos 
laborales de los trabajadores del hogar, la ley es deficiente y hay vacíos respecto al monto 
de la remuneración, artículo 5, donde no se establece el derecho a la remuneración 
mínima. (pág. 51). Se tiene la investigación científica de Sheyla Evita, Legua Bordón 
(2017) tiene como tesis “El aumento de la vulneración de los derechos laborales de las 
trabajadoras del hogar, Lima Centro 2017”, presentado para obtener el título profesional 
de Abogada, teniendo como objetivo reconocer como afecta en la vida del trabajador el 
incremento de la vulneración de sus derechos laborales. Utilizando una metodología 
cuantitativa, porque se busca corroborar y revelar los fenómenos investigados, es decir lo 
que se quiere realmente es la formulación y demostración de teorías. Concluye que la 
calidad de vida de los trabajadores del hogar se ven afectadas y perjudicadas al mismo 
tiempo ya que no se logra satisfacer sus necesidades primordiales de todo ser humano. 
(pág.45). En la investigación hecha por Rottenbacher de Rojas, Jan Marc, (2015). “Trato 
discriminatorio hacia empleadas domésticas y segregación socioespacial en balnearios 
de Lima” tiene como objetivo, analizar la ideología y el comportamiento respecto al trato 
hacia los trabajadores domésticos y las restricciones de las playas en ciertos sectores de 
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lima. Concluye que un sector de individual más conservadores apoyarían una sociedad 
diferencia no solo a nivel social sino también territorial, por lo cual esta actitud hacia el 
trato no igualitario viene de años atrás, por lo cual se considera a los trabajadores 
domésticos en un estatus social bajo con pocos derechos laborales. A Continuación, para 
poder entender la vulneración que sufren los empleados domésticos hay que explicar el 
Marco Teórico de la investigación, por ello hay que tener en claro algunos conceptos 
como la remuneración, negociación, las vacaciones, trabajadores del hogar. La 
remuneración se entiende como el salario o sueldo que percibe el trabajador de su 
empleador por el trabajo realizado. Para Palavecino (agosto, 2010) define: La 
remuneración como la contraprestación económica dada por parte del empleador como 
consecuencia de un contrato de trabajo, es decir el trabajador da un servicio y es el 
beneficiario de este servicio es quien da una contraprestación en dinero al que otorga el 
servicio, la remuneración está incluida las vacaciones, los días de descanso. (p. 2) Para 
Aparicio (mayo, 2018) define: La remuneración está compuesta como una 
contraprestación que recibe el trabajador por las diferentes tareas o trabajador realizados, 
el cual el empleador supervisa y paga por tales servicios (p. 4). Estos conceptos son 
propios del Derecho Laboral, en el cual se define que toda persona que preste un servicio 
se le dará a cambio de tal un pago, sin excluir a ninguna persona o aún determinado 
trabajo, estos conceptos hablan de forma general, y están dentro de cada uno de los 
sectores de trabajos que existan en el mundo. Se define a La Negociación Cómo el 
proceso donde las partes interesada mediante el diálogo ambas partes dan sus opiniones, 
ideas para llegar a un acuerdo, mediante el cual ambas partes salgan ganando. Para Puchol 
(2014) señala que: La negociación se da entre personas que tiene intereses diferentes pero 
que se necesitan para satisfacer sus necesidades. (pág. 6). Para Flint La negociación es un 
conjunto de fases por el cual las partes llegan a un acuerdo para satisfacer sus intereses 
(pág.67). Estos conceptos son propios de la negociación establecen que ambas partes en 
conflictos de interés que se necesitan mutuamente negocian para llegar a un acuerdo por 
el cual ambas partes satisfagan sus necesidades. Pero en el caso de la negociación que 
menciona  el artículo cinco de la ley N° 27986 el cual regula que la remuneración seda 
mediante negociación de ambas partes, sin mencionar un monto mínimo, el cual es 
perjudicial para este sector, ya que siendo la parte vulnerable de la relación de trabajo y 
viéndose es un estado de necesidad aceptan los trabajos percibiendo un monto mucho 
menor al mínimo vital que gozan otros sectores, si bien existen trabajadores que ganan 
más del mínimo, la gran mayoría de trabajadores de este sector no. A la vez se vulnera su 
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derecho constitucional, debido que en la propia constitución en los artículos 23 al 26 se 
regula el derecho al trabajo. Siendo el artículo 24 el cual menciona que “la remuneración 
tiene que ser adecuado e idóneo para solventar las necesidades de la familia incluyendo 
las del trabajador”, además en el mismo artículo 24 regula que “la remuneración mínima 
lo regula el estado con la intervención de las organizaciones tanto de trabajadores como 
de empleadores”. Si bien el Perú ha ratificado el convenio Nº 189 de la OIT no se ha 
hecho modificaciones en la ley que regula este sector, además siendo el mismo convenio 
de la OIT en su artículo 11 que establece que “los países que están dentro de este convenio 
deberán adoptar medidas necesarias para garantizar que este sector de trabajadores 
cuenten con un salario mínimo y que no se genere discriminación alguna”, sin embargo, 
aún no se hace nada para remediar esta situación. Se entiende por Vacaciones que es el 
tiempo descanso que tiene el trabajador por un determinado tiempo el cual no se 
descuenta de su salario que recibe periódicamente por parte de su empleador. Para Silva 
(2000) Es una forma poner pausa a las actividades laborales por tiempo específico, donde 
el trabajador no deberá acudir a su centro de laborales, este derecho no descuenta de 
ninguna forma ningún monto de la remuneración del trabajador, y tiene protección 
constitucional y protección de rango de ley (p. 657).Para Ruprecht (1981) Las vacaciones 
son días de descanso que tiene derecho todo trabajador por la realización de un periodo 
anual de trabajo muy aparte de los días no laborables “feriados”, y/o por motivo de 
enfermedad estoy tampoco deben contarse como vacaciones, siendo la vacaciones pagas 
(p. 604). Para Fernández, M (1984) Las vacaciones se pueden definir como una necesidad 
que tiene todo trabajador después de realizar una serie de actividades por un determinado 
tiempo el cual sería anual, después de cumplir este periodo, el trabajador deberá descansar 
para su recuperación tanto físicamente como emocionalmente (p. 292). Cómo se observar 
en la doctrina define las vacaciones como los días de descanso por el cual el trabajador 
recupera sus fuerzas y retomaría sus labores con mayor energía, ya que las vacaciones 
son la forma de liberarse de las tensiones del trabajo. Para Pereira, Hächler, y Achim, 
señalan que Muchos de los trabajadores han sufrido de estrés laboral y que esto 
repercutirá a su salud, es por ello que muchos de los trabajadores viajan para poder 
recuperarse el estrés que producen sus trabajos (enero-abril, 2017, pág. 14). Es por ello 
que las vacaciones son muy importantes para todo trabajador, ya que favorece a la salud 
y a estrechar el vínculo familiar; si bien la ley de los trabajadores domésticos regula como 
vacaciones solo 15 días, también viéndose en este sentido una desigualdad con otros 
sectores de trabajadores que cuentan con 30 días de vacaciones anuales. Y es aquí las 
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disyuntivas por qué a este sector de trabajadores solo se les da como beneficio 15 días, 
siendo las vacaciones un descanso físico y emocional de las labores del trabajo diario y 
por consecuencia beneficioso para la salud de la persona, porque los legisladores desde 
un principio no establecieron 30 días de vacaciones anuales como otros sectores de 
trabajadores porque esa desigualdad tan evidente y que se hace para cambiar esto. La 
realidad es que el país no hace nada, si no ve que una organización internacional u otro 
país legisla o estudia a profundidad estos temas el país no cambia ni avanza porque es 
aquí el pensamiento errado de la sociedad que piensa que este trabajo es fácil, siendo la 
gran mayoría las mujeres dedicadas a este tipo de trabajo, muy pocos hombres se dedican 
al trabajo doméstico. Una recomendación para solucionar este problema seria y como 
sabemos las vacaciones se pueden dividirse según un acuerdo de ambas partes, pueden 
darse en dos periodos, en tres periodos, según también la necesidad del empleador y el 
consentimiento del trabajador. La cuestión es que por ningún motivo el trabajador se 
quede sin sus vacaciones. Para terminar no sólo se vulnera la constitución, la ley N° 27986 
sino también se vulnera los principios derechos laboral como el Principio de la norma 
más favorable, Principio de irrenunciabilidad, esto debido a que no se aplica lo 
establecido en el convenio N° 189 de la OIT. Continuando con el marco teórico hay que 
establecer una definición y como se determinar que se está en el régimen especial del 
Trabajo Doméstico, sabemos que es una de las profesiones más antiguas, pero también 
la peor remunerada y valorada, la explotación de las trabajadoras del hogar se da de la 
peor manera, el Estado solo ha dado para la protección de este sector una normativa básica 
a la cual le falta profundizar y ser llevada a la realidad que los rodea a los trabajadores 
del hogar. Se puede considerar como trabajadores del hogar a quienes realizan trabajos 
de cocina, limpieza, es decir se hace cargo en general de todas las tareas de la casa, así 
como el cuidado de niños. Para Bernuy, O (2015) Se consideran trabajadores del hogar 
aquellas personas que realizan una serie de actividades vinculadas al bienestar de sus 
integrantes y a la ayuda de los quehaceres de la casa, sin embargo, no hay que olvidar que 
se puede solicitar una trabajadora del hogar para una actividad en específico como el de 
cuidar a los más pequeños de la casa o solo limpiar la casa sin hacer las demás actividades 
correspondientes a la labor (pág. 20). Para León citando a Gálvez y Todaro (2013) Antes 
el trabajo doméstico era considerado un papel que era obligación de la mujer (madre, 
esposa, hija) realizar esta actividad y si no lo realizaba como se debía ella tenía toda la 
culpa de cómo eran los hijos y de los problemas que surgían, entorno a su hogar. Sin la 
intervención de los otros miembros de la familia. Este servicio no debería ser considerado 
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como una actividad de prestación y contraprestación, sino que es un estilo de vida de los 
trabajadores con el cual logran salir y sacar adelante a su familia (pág. 199). El hombre y 
los hijos estaban a acostumbrados que la mujer los atienda era su obligación, con la 
liberación de las mujeres y su entrada al mundo del trabajo, se ha tenido que conseguir a 
una tercera persona para que realicen las tareas relacionadas al hogar. Para León citado 
por Gálvez y Todaro (2013) Este servicio que realiza la mujer en el hogar es considerado 
propio de su género y que el varón no podría realizarlo además que es la mujer quien 
mantiene el equilibrio emocional de los integrantes de la familia, esto ha sido así desde 
varios épocas atrás, comenzando primero con el cuidado de la pareja y después de los 
descendientes sin tener que percibir por ello un salario porque se considera que es una 
obligación de la mujer con su familia y una forma de expresar su cariño hacia cada uno 
de ellos (p. 199). Por este motivo es que este sector de trabajadores se ha visto 
discriminados por la sociedad y el Estado, prueba de ello es la ratificación tardía el 
convenio N° 189 de la OIT, y aun así no se valora el esfuerza y dedicación de este sector 
de trabajadores, con la sociedad y con la familia que presta directamente este servicio. 
Antes se consideraba que la mujer debía dedicarse solamente a su hogar, en su papel de 
ama de casa esperando a sus hijos y esposo para atenderlos en lo que necesitaran por lo 
cual por mucho tiempo no se consideró a las mujeres dedicadas a estas tareas como una 
población económicamente activas pero con avanzar de los años y el avance de la 
tecnología ha cambiado la forma de pensar, aunque no hay que negar que siguen viendo 
personas que consideran que las mujeres deberían estar en sus casas realizando tareas 
propias de su sexo como cocinar, limpiar, cuidar a sus hijos y atender al esposo, asimismo 
la doctrina consideran que este tipo de trabajo no es importante y no aporta nada a la 
sociedad siendo un punto de vista errado, ya que si no existieran trabajadores domésticos 
muchas personas de otros sectores tanto mujeres como varones se verían perjudicados. 
Ya que este sector colaborar indirectamente con el aumento de la economía en el país 
siendo de apoyo a los otros sectores de trabajadores, pues ellos se encargan el cuidado del 
hogar. Y de forma directa colaborar en la crianza de los hijos y de su educación. Y 
entonces viendo el laborar tan importante que cumplen estos trabajadores del hogar 
porque el trato desigual por parte de los legisladores. La ley de las trabajadoras del hogar 
define como todas aquellas personas que realicen las actividades propias del hogar como 
cocinar, limpiar, cuidado de cada uno de los integrantes de la familia, lavar, etc. sin 
generar un beneficio económico directamente a los empleadores (Artículo 3). El convenio 
N° 189 de la OIT considera que el trabajo doméstico debe ser de forma indefinido, es 
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decir que no deben ser eventual, y considera que este tipo de trabajo no solo lo puede 
realizar la mujer, sino que ambos géneros pueden realizarlas sin ningún tipo de 
discriminación. (Artículo 1). Para Vela citado por Rottenbacher, (2015) considera que los 
trabajadores del hogar han sido excluidos del sector común de trabajadores para ser 
consideradas en uno especial justificándose en las tareas que realizan, y con menores 
derechos laborales discriminando su labor (pág. 108). Se sabe que existen dos 
Modalidades del trabajo doméstico, el primero es cama adentro y el segundo es cama 
afuera, en el Perú mayormente se da la modalidad de trabajo doméstico cama adentro la 
problemática de esta situación es saber si la empleada ha trabajado las 8 horas diarias que 
establece la ley. Se entiende por Trabajo doméstico cama adentro: Esta modalidad de 
trabajo se caracteriza por tener el trabajador que vivir en su centro de trabajo, es decir que 
después de terminada su jornada de trabajo “hora de salida” el trabajador debe dormir en 
la casa de su empleador. Para OIT (2013) Aquí el trabajador no solo duermo, sino que 
también desayuna, almuerza y cena sin tener que gastar nada por la habitación o por los 
alimentos que consumen, el empleador debe de proporcionarlos sin descontar ningún 
monto de dinero de la remuneración, es decir todos estos gastos debe asumirlo el 
empleador. (pág. 45),y se entiende por Trabajo doméstico cama afuera: Esta modalidad 
de trabajo se caracteriza por tener el trabajador que no vivir en su centro de trabajo, es 
decir el trabajador tiene su horario de entrada y salida. Para OIT (2013) El trabajador no 
debe dormir en la casa de su empleador. El trabajador solo desayuna, almuerza y hasta 
cena sin tener que gastar por los alimentos que consumen, el empleador tiene el deber de 
proporcionarlos sin descontar ningún monto de dinero de la remuneración el trabajador, 
es decir todos estos gastos debe asumirlo el empleador, sin incluir la habitación (pág. 46). 
Por consiguiente, la Formulación del problema de investigación, son ayudara a 
Formulación de la Pregunta General sea la siguiente: ¿De qué manera la vulneración 
de los derechos laborales afecta a los trabajadores del hogar, Distrito de Lima 
Metropolitana, 2018?, la Formulación de la Pregunta específica 1:¿Cómo la negociación 
de la remuneración afecta a los trabajadores del hogar, Distrito de Lima Metropolitana, 
2018?, y la Formulación de la Pregunta específica 2:¿De qué manera el aumento de las 
vacaciones favorece a los trabajadores del hogar , Distrito de Lima Metropolitana, 2018?. 
En relación a la Justificación del estudio se da durante el desarrollo de este trabajo, en 
el cual se ha verificado que las trabajadoras del hogar se ven vulneradas y desprotegidas 
en sus derechos laborales con no contar con una remuneración mínima y con solo tener 
la mitad de la protección que le puede dar su propia ley, a diferencia de otras leyes de 
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otros sectores de trabajadores. Para Hernández, Fernández y Batista (2014) Cuando se 
investiga un problema determinado, todo investigador debe demostrar, defender porque 
realiza dicha investigación, cuál es su importancia en para su área profesional y cuál es el 
impacto que tendrá para la sociedad. (pp. 117-118), se puede concluir que la investigación 
científica cuenta con tres formas de justificación la teórica, la metodológica y la práctica. 
En referente a la Justificación teórica, es dar a comprender el estado en la que se 
encuentra los trabajadores domésticos en el Perú y propagar las normativas laborales 
nacionales e internacionales para un mayor conocimiento de los derechos de este sector 
laboral que existe en nuestro país y lograr el apoyo del Estado en la difusión de los 
derechos de los trabajadores domésticos y así brindar una mejor protección a los 
trabajadores. Así también está la Justificación metodológica, en el cual los resultados 
que se obtenga permitirán observar la situación jurídica en que se encuentran los 
trabajadores del servicio doméstico y con ello dar a conocer que este sector de 
trabajadoras también contribuye al crecimiento económico del país, y también dar valor 
o mejor dicho un reconocimiento a su labor que ellas realizan, porque ello también 
contribuye que sus empleadores sean parte del crecimiento económico del país esta 
contribución es indirecta. Y por último la Justificación práctica, es importante generar 
conciencia de la situación en la que se encuentran los trabajadores del servicio doméstico, 
ya que la gran mayoría de los empleadores buscan contratar a muchachas provincianas 
para realizar trabajos domésticos, y con ello la explotación de estas muchachas que vienen 
a lima por un mejor futuro. Es por ello que la comunicar los derechos de las empleadas 
domésticas se podrá lograr resolver los problemas que tienen las empleadoras y sus 
empleadores como consecuencia de su desconocimiento, y el abuso de poder de parte de 
sus empleadores. Por otro lado, tenemos los objetivos de la investigación como el 
Objetivo General Determinar de qué manera la vulneración de los Derechos Laborales 
afecta a los trabajadores del hogar, Distrito de Lima Metropolitana, 2018., asimismo el 
Objetivos Específicos 1: Determinar cómo la negociación de la remuneración afecta a 
los trabajadores del hogar, Distrito de Lima Metropolitana, 2018., y para finalizar el 
Objetivos Específicos 2:Identificar de qué manera el aumento de los días de vacaciones 
favorece a los trabajadores del hogar, Distrito de Lima Metropolitana, 2018. También 
contamos con los Supuestos Jurídicos que ayudaran a la presente investigación primero 
esta, Supuesto Jurídico General: Las trabajadoras del hogar están viendo sus derechos 
laborales vulnerados por parte de la normativa y una desprotección por parte del Estado. 
El Supuesto Jurídico Específico 1:Las trabajadoras domésticas están siendo afectadas 
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con la negociación de la remuneración y esto colisiona con sus derechos laborales y 
constitucionales que se les debe una protección, para finalizar el Supuesto Jurídico 
Específico 2:Las trabajadoras del servicio doméstico se ven beneficiadas con el aumento 
de los días de vacaciones a más de quince días. Por lo consiguiente la Relevancia, la 
presente investigación es relevante al realizar un estudio de naturaleza controversial y 
actual en el que existen diversas posiciones respecto al monto de remuneración mínima 
hacia las trabajadoras del hogar. En ese sentido, el presente estudio busca el 
Reconocimiento a su labor que ellas realizan, porque ello también contribuye que sus 
empleadores sean parte del crecimiento económico del país esta contribución es indirecta. 
Asimismo, su Contribución, de la presente investigación es la de Generar conciencia de 
la vulneración en la que se halla los trabajadores del hogar y por ello lograr su 

























2.1.- Tipo y diseño de la investigación 
Antes de referimos al diseño de investigación necesario desarrollar que enfoque se ha 
utilizado la presente investigación ya que deriva el primero siendo el enfoque cualitativo, 
que nos permite que sean los expertos quienes hablan del tema a propia voz mediante las 
técnicas e instrumentos de investigación la cual sirve de ayuda para aumentar los 
conocimientos de la vulneración que sufren los trabajadores del hogar. Para Hernández, 
Fernández & Batista (2014) señala que: El enfoque cualitativo, con ello se busca recabar, 
estudiar y observar la información, estableciendo con ello una guía para la determinación 
y establecer tanto los problemas, así como los objetivos por los cuales se lleva a cabo el 
estudio de un determinado tema. (pp.  355.) El presente trabajo de investigación es de tipo 
básica debido a que está orientado bajo un diseño de Teoría Fundamentada, Para 
Hernández, Fernández & Batista (2014) el cual ayuda a establecer los supuestos, así como 
crear nueva doctrina relevante todo esto en base a la información recolectada con 
anterioridad sobre la problemática que se desea dar una solución. Y finalmente se 
consigue dar una respuesta a los objetivos investigador. (p. 355). Teniendo también la 
como diseño no experimental., el cual abarca al estudio de los acontecimientos que 
ocurren en la realidad. Para Hernández, Fernández & Batista (2014) La investigación no 
experimental se basa en que los datos de la investigación carecen de modificación por 
parte del investigado de forma consciente, y solo se trata de los hechos ocurridos en la 
realidad de su investigación. (p. 470). Se tiene como Nivel de investigación es 
descriptivo, ya que se abarca al estudio de los acontecimientos que ocurren en la realidad. 
Para Hernández, Fernández y Batista (2014) La investigación descriptiva se trata conocer, 
indagar los acontecimientos ocurridos en la realidad, lo cual provoca una investigación 
sobre qué ocurre con esa problemática en un tiempo y espacio específicos. (p.468).El 
Tipo de investigación es básica teórica, Para Hernández, Fernández & Batista (2014) 
está basada en indagar sobre los hechos sociales que se producen y asimismo aumentar y 
añadir nuevos conocimientos, cabe decir que este tipo de investigación no está orientada 
al procedimiento inmediato. (pág.355) con ello se busca determinar los efectos de la 
vulneración de los derechos laborales por parte del estado peruano y sus consecuencias 
hacia las trabajadoras del hogar. Para Hernández, Fernández & Batista (2014) Se 




y estos van a realizar cambios importantes en la sociedad y en el área profesional en la 
que se investiga, teniendo como apoyo conocimientos doctrinarios. (pág. 355). 
2.2.-Escenario de estudio 
En esta etapa el investigador elige el instrumento el cual ayudara a absolver las dudas que 
puedan surgir en el avance de la investigación. Para Hernández, Fernández & Batista 
(2014). Es el grupo de personas elegidos por el investigador para recolectar datos, con el 
fin de lograr los resultados esperados. (384). Por lo que el escenario de estudio debe 
entenderse como al lugar donde se aplicará el método del muestreo, del cual la presente 
investigación realizar la aplicación el instrumento destinados a los abogados jueces y 
representante del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de obtener conocimiento de 
especialistas líderes en su ámbito profesional, siendo escenario Lima Metropolitana.  
2.3.-Participantes  
Para Hernández, Fernández & Batista (2014) señala: Es el perfil que caracteriza a los 
entrevistados, así como su especialidad, y experiencia, por el cual se consiguió señalar 
varios criterios sobre la presente tesis, ya que se logró obtener los objetivos planteados. 
(pág.386). Por lo que los sujetos que participarán serán abogados laboralistas quien 
cuentan con más de 10 años de experiencia fungiendo como abogados, jueces del juzgado 
del trabajo y representante del Ministerio de trabajo.  
N° Entrevistado Grado Académico Profesión 
1 Dr. Agama Acuña, Abdías Superior Abogado 
2 Dr. Alcántara Gómez, Ulises Superior Abogado 
3 Dra. Ascarza López, Zulema Superior Abogada - Jueza 
4 Dr. Espiral Castro, David Superior Abogado 
5 Dr. Galván de la cruz, Walter Superior Abogado 
6 Dr. Quiñones Infantes, Sergio Superior 
Director general de 
DD.HH. y seguridad y 
salud del trabajo - MPTE 
7 Dr. Sulca Quispe, Mario Superior Abogado - Juez 
8 Dr. Sáenz Angeles, Juan Francisco Superior Abogado 
9 Dr. Saldaña Alvarado, Wilbor Superior Abogado 
10 Dr. Valverde Ochoa, Eduardo Superior Abogado 




2.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La recolección de datos mediante las técnicas e instrumentos nos permiten obtener 
información confiable y valida con la cual sustentamos los nuevos conocimientos 
adquiridos sobre el problema y obtener los resultados de la investigación. Para 
Hernández, Fernández & Batista (2014) son un conjunto de pasos por el cual se obtiene 
información en el cual nos permitan obtener un resultado, es decir es una guía de todo 
investigador para la obtención de los resultados de una investigación. (pág. 396). Por 
consiguiente, hemos utilizado como técnicas e instrumento de recolección de datos a la 
Entrevista es una de las técnicas de recolección de datos. Para Hernández, Fernández& 
Batista (2014) es una de las formas de interacción que existe entre el investigador quien 
se convierte en entrevistador y su población en el entrevistado, mediante el cual este 
último responderá un formulario que ayudará a dar una solución al problema de 
investigación (pág. 403), por lo que se elaborar una serie de preguntas que serán aplicadas 
al entrevistado. Otra técnica e instrumento que tenemos es el Análisis Documental, es 
otra técnica e instrumentos de recolección de datos y validez. Para Hernández, Fernández & 
Batista (2014) mediante este instrumento se selecciona analiza libros, sentencias, 
artículos, revistas, etc. Para seleccionar solo determinados datos que representaran al 
Original (pág. 319). 
2.5.- Procedimiento 
El presente trabajo de investigación utilizado la Guía de entrevistas en la cual plásmanos 
las interrogantes que nos ayuda a responder los problemas y objetivos de la investigación, 
para Hernández, Fernández& Batista (2014) es una de las formas para resolver las dudas 
que se hayan podido generar, siendo de una forma más abierta y con mayor aporte. (pág.  
404), Es decir la guía entrevista son preguntas abiertas para que los expertos en la materia, 
puedan resolver respecto a su criterio de acuerdo a los objetivos principales y específicos. 
Para presente trabajo científico se han formulado doce preguntas para que los expertos 
absolver alguna duda y lleve a una solución al problema planteado. Asimismo, hemos 
utilizado la ficha de análisis documental, es una de las formas para poder absolver 
cualquier duda restante mediante la recolección y el análisis de libros, jurisprudencias, 





VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS (Guía de Entrevista) 
Datos Generales Cargo Porcentaje 
Dr., La Torre Guerrero, 
Ángel Fernando 
Docente de metodología de investigación 
en la Universidad Privada Cesar Vallejo 
95% 
Dr. Santisteban Llontop, 
Pedro Pablo 
Docente de metodología de investigación 
en la Universidad Privada Cesar Vallejo 95% 
Dr. Luca Aceto Docente de metodología de investigación en la Universidad Privada Cesar Vallejo 95% 
PROMEDIO 95% 
Fuente de elaboración propia, Lima 2019 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS (Análisis Documental) 
Datos Generales Cargo Porcentaje 
Dr. Luca Aceto 
Docente de metodología de investigación 
en la Universidad Privada Cesar Vallejo 
95% 
Dr., La Torre Guerrero, 
Ángel Fernando 
Docente de metodología de investigación 
en la Universidad Privada Cesar Vallejo 95% 
Dr. Olaya Cotera Alfredo 
Francisco 
Docente de metodología de investigación 
en la Universidad Privada Cesar Vallejo 95% 
PROMEDIO 95% 
Fuente de elaboración propia, Lima 2019 
2.6.-Método de análisis de información  
Utilizando como método en la presente investigación el método analítico, el cual se basa 
en tratar el problema a profundidad, es decir se va a iniciar por fases o etapas para poder 
ir resolviendo poco a poco el problema en concreto, y con ello realizar una adecuada 
investigación y solución del problema, siendo este método cambiable a lo que se refiere 
a los resultados finales. Para Hernández, Fernández & Batista (2014) señala que “Realizar 
una investigación cualitativa se va a observar todo lo realízalo y más aun no lo realizado 
hasta encontrar sentido a todo lo realizado, para desarrollar la investigación” (pág. 416) 
Por lo tanto se aplicó los siguientes métodos: Inductivo Con este método se ha analizado 
lo esencial del trabajo de investigación al momento de realizar el marco teórico, en 
relación al problema de investigación conforme a la aproximación temática. 
Hermenéutico con este método se interpretará las normas que existan con la finalidad de 
dilucidar cualquier duda existente. Analítico consistente en comprender más a 
profundidad el objetivo de estudio asimismo a interpretar y analizar las jurisprudencias 
existentes y los instrumentos utilizados en la investigación. Comparativo este sistema 
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contribuirá a comparar los resultados de los instrumentos con las antecedentes 
establecidos y las teorías. Sistemático Está referido a un proceso, por el cual nos permite 
obtener una mejor comprensión de los datos. 
Unidad de análisis y categorización  
UNIDAD DE ANÁLISIS CATEGORIZACIÓN 
Derechos Laborales 
Negociación de remuneración. 
Vacaciones. 
El trabajo Doméstico 
trabajador del hogar cama afuera 
trabajador del hogar cama adentro 








2.7.-Aspectos éticos en la presente Tesis, se ha basado respetando el aspecto 
metodológico, sustentándose en técnicas e instrumentos, asimismo se citó los textos y 
documentos consultados, a efectos de no ser consignado como plagio o copia, ni 
perjudicando a ninguna tercera persona, citando autores, así como trabajos de 
investigación que guardan relación con el tema materia de investigación. Dentro de los 
aspectos éticos están: Veracidad, la información obtenido mediante fuentes confiables, 
y comprobable, así como a las opiniones de abogados expertos en materia Laboral, los 
cuales han colaborado en proporcionar la información necesaria para realización de la 
presente investigación., y; Propiedad Intelectual, por el cual se respeta la autoría, de los 
libros, revistas, informes, etc., elaborando a través de American Psicológica Asociación 




El presente Capítulo tiene como objetivo dar a conocer los resultados de las entrevistas 
realizadas a los expertos en Derecho Laboral, para lograr obtenerlos se aplicó la guía de 
entrevista, el cual nos permite brindar aportes y recomendación con relación a los 
objetivos del trabajo de investigación. Para obtener un resultado viable y confiable se 
entrevistó a diez expertos en la materia. En la relación al Objetivo General siendo este 
Determinar de qué manera la vulneración de los derechos laborales afecta a los 
trabajadores del hogar; por el cual se generó las siguientes interrogantes: La primer 
Pregunta En su opinión ¿De qué manera la vulneración de los derechos laborales afecta a 
los trabajadores del hogar? Para Espiral, Alcántara, Sulca, Ascarza, Agama, Galván, 
Sáenz Valverde y Saldaña nos manifiestan que siendo el trabajo doméstico uno de los 
sectores laborales menos reconocidos y valorados la transgresión de sus derechos 
laborales les afecta tanto en su vida personal, familiar y Profesional al no poner cubrir las 
necesidades básicas que tiene todo ser humano. Por lo contrario, Quiñones nos dice que 
hablar de vulneración de los derechos laborales cuando se incumple una normativa por lo 
que los trabajadores del hogar no se les vulneran sus derechos laborales porque no se 
incumple su normativa. Como se observa de forma mayoritaria los entrevistados 
coinciden que la vulneración de los derechos laborales afecta al no poner suministrar y/o 
dar una mejor calidad de vida. Por otro lado, un entrevistado considera que los 
trabajadores del hogar no se vulneran sus derechos y por consiguiente no se ven afectados 
de ninguna forma. La segunda interrogante A partir de su experiencia ¿Considera Usted 
que el Estado debería modificar la ley 27986 de los trabajadores del hogar? Para Saldaña, 
Ascarza, Quiñones, Sáenz, Agama, Alcántara y Galván, el Estado peruano debe priorizar 
la modificación de la ley en base al convenio 189 y su recomendación 201, así como otros 
tratados internaciones que regulan el trabajo digno y equitativo para todos los sectores 
laborales existentes en nuestro país. Por otro lado, Valverde y Espiral, establecen que no 
se debería realizar ninguna modificación ya que la ley regula los derechos laborales 
principales siendo además un sector de trabajo que no genera ningún incremento 
económico para sus empleadores, siendo estas últimas personas naturales y no empresas 
además señalan que si hoy en día el Estado no puede asegurar el cumplimiento de su 
normativa como lo haría en un futuro si se establecen cambios más costosos para los 
empleadores. No obstante Sulca señala que solo se debería realizar esta modificación a lo 
concerniente a la remuneración mínima y a la necesidad de un contrato escrito 
considerando que no existe un medio probatorio idóneo para acreditar lo pactado con 
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anterioridad entre el empleador y el trabajador. Por lo cual se ha producido una disparidad 
en debido a que la mayoría de los entrevistados consideran que el Estado tiene la 
obligación de modificar la actual ley de los trabajadores del hogar y teniendo como 
minoría quienes considerar que sería un error modificar la ley considerando que los 
trabajadores del hogar no generar una ganancia favorable para su empleador y por ultimo 
tenemos la minoría absoluta el cual considera que si correspondería realizar una 
modificación a ley de los trabajadores del hogar pero solo en dos aspectos puntuales como 
la negociación de la remuneración y establecer solamente el contrato escrito. La tercera 
interrogante ¿Considera Usted que la ley Nº 27986 discrimina a los trabajadores del 
hogar, de qué manera lo hace? Para Sulca, Sáenz, Agama, Alcántara y Galván, la actual 
ley de trabajadores del hogar las discrimina, ya que trata de forma desigual a este sector 
de trabajadores en relación a los demás sectores laborales, tenemos a Valverde y Espiral, 
señalan que la ni la ley ni el Estado discrimina a este sector de trabajadores ya que los 
legisladores aprobaron la ley que regula sus derechos laborales según la realidad actual 
Por otro lado, esta Saldaña considera que la palabra discriminación no es la adecuado, 
sino que considera que el Estado no la protege en algunas de la situación que especiales 
propias de su trabajo. Por último, tenemos a Quiñones y Ascarza consideran que no podría 
tildar como discriminatoria a la ley debido que la palabra discriminación supone un acto 
de distinción injustificada por cuestiones de género, u otra clase. Por lo que tenemos como 
resultados que la mayoría coincide que la ley si discrimina este tipo de trabajo lo que se 
puede ver reflejado mediante como se regula sus derechos. La minoría establece la 
palabra correcta no sería discriminación sino desprotección legal. Los resultados 
obtenidos del Objetivo Específico 1 Determinar cómo la negociación de la 
remuneración afecta a los trabajadores del hogar, las interrogantes formuladas son: 
cuatro ¿Considera usted que la negociación de la remuneración afecta los derechos 
laborales de los trabajadores del hogar? Para Saldaña, Sáenz, Agama, Alcántara, Galván 
y Quiñones consideran que, si se ve afectado su derecho a percibir una remuneración 
mínima, a su derecho a la compensación por tiempo de servicios, así como sus vacaciones 
y demás derechos laborales, por otro lado, consideran que en esta relación laboral existe 
una desventaja por parte del trabajador, ya que es el empleador quien tiene dominio de la 
negociación por consiguiente se desnaturaliza su finalidad. Para la minoría Sulca, 
Valverde, Espiral y Ascarza advierten que la negociación de la remuneración de ninguna 
forma les afecta sino es todo lo contario siendo también el trabajador interviene 
directamente en la negociación, teniendo como finalidad que este contribuya a establecer 
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una remuneración beneficiosa para ambas partes. Teniendo como opinión de la mayoría 
de los expertos que la negociación no cumple su finalidad por vincular a dos sujetos que 
están en situación diferentes, alusivo al dominio de la situación y del manejo de 
propuestas a dar por cada una de las partes. Por otro lado, la opinión de la minoría es que 
no se ven afectadas sino es todo lo contrario ya que intervienen en lo pactado. Quinta 
pregunta ¿Considera usted que regular una remuneración mínima para los trabajadores 
domésticos se verían beneficiados? Para Sulca, Agama, Alcántara, Ascarza, Quiñones, 
Saldaña, Galván, y Sáenz resulta conveniente establecer un monto minino para este sector 
de trabajadores siendo además un derecho irrenunciable y constitucional establecido en 
su artículo 24 el cual señala que todo trabajador tiene derecho a un salario justo e idóneo 
para el sustento de él y su familia. Quiñones señala que se debe analizar este aspecto para 
establecer un mínimo que puede ser el mínimo actual o menos que el mínimo actual 
siendo el derecho laboral normas mínimas para proteger al trabajador, y por consiguiente 
adecuarse al convenio 189. Para Valverde y Espiral señala que los trabajadores se verían 
afectados en relación a su contratación siendo el aumento de la remuneración un costo 
muy elevado por el cual lo asumiría el empleador siendo este una persona natural y no 
una persona jurídica por lo cual, y al observar que este trabajo no les genera ninguna 
contribución económica sino gastos, por lo que se puede concluir que su contratación 
formal disminuiría favorablemente aumentando la contratación informal. La mayoría 
concuerda en establecer una remuneración mínima siendo el punto de debate establecer 
el monto a fijar, por lo que se debería analizar todos los aspectos y factores sociales y 
generar la igualdad entre los trabajadores y establecer una normativa que proteja 
adecuadamente al trabajador del hogar. Para la minoría se enfoca en establecer que una 
remuneración mínima afectaría amabas partes de la relación laboral. La sexta pregunta 
En base a la anterior pregunta ¿Considera usted que sería conveniente entonces derogar 
el artículo 11 del convenio Nº 189 de la OIT sobre la remuneración mínima? Para Galván, 
Sáenz, Saldaña, Ascarza, Agama y Sulca consideran que el Estado peruano una vez que 
aprobó y ratifico el convenio 189 de la organización internacional del trabajo está en la 
obligación de aplicarlo no teniendo ningún mecanismo jurídico de cómo eludir esta 
responsabilidad. Para Valverde manifiestan que el Estado cometió un error al ratificar el 
convenio 189 debido a que se ha obligado a su aplicación siendo dicha norma 
internacional ya parte de nuestra normativa jurídica laboral, por lo que aconseja analizar 
la realidad de los trabajadores del hogar. Para Espiral y Quiñones refieren que el convenio 
189 debe aplicarse salvo que el Perú se salga de dicho convenio y como consecuencia de 
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ello no estaría en la obligación de adecuar, modificar la ley de los trabajadores 
domésticos. Teniendo como mayoría la aplicación del convenio 189 y adecuación de la 
ley al mismo. Y como minoría la aplicación de un convenio que no se debió ratificar 
analizando la realidad que rodea al trabajador del hogar. Por último, el Objetivo 
Especifico 2 Identificar de qué manera el aumento de los días de vacaciones favorece 
a los trabajadores del hogar formulando las siguientes preguntas: La séptima pregunta 
En su opinión ¿De qué manera el aumento de los días de vacaciones favorece a los 
trabajadores domésticos? Para Agama, Saldaña, Quiñones, Sáenz, Galván y Alcántara 
aseguran que tener vacaciones favorece a la salud tanto física como mental, ya que 
permite alejarse de las actividades diarias y propias del trabajo, también puede generar un 
espacio de tiempo donde el trabajador y el empleador podrán analizar sus proyectos de 
vida y estrechar los lazos familiares además de la vida social más activa. Pero también 
refieren que como son un régimen especial de debería ver si se equipara las vacaciones al 
régimen general, u otros regímenes que existen en el país. Para Ascarza, Espiral, Valverde 
y Sulca, consideran que el empleador no es una unidad económica sino es la propia 
familia es por eso que como los trabajadores son de un régimen especial deberían tener 
un trato distinto y consideran que los quince días que actualmente regula la ley 27986 son 
suficientes por cada año de servicio. La mayoría considera que el aumento de las 
vacaciones es favorable no solo al trabajador sino también al empleador, con lo que se 
fomenta la unidad familiar de ambas partes del derecho laboral, en cambio la minoría 
considera que solo se beneficia el trabajador siendo el más perjudicado el empleador, 
considerando que no es una persona jurídica sino una persona natural. La octavo pregunta 
¿Considera usted que contar con más días de vacaciones aumenta la productividad o 
mejoría en la realización del trabajo? Para Quiñones, Agama, Saldaña, Sáenz, Galván, 
Alcántara, Ascarza y Valverde los trabajadores se ven más motivados e incentivados 
después de gozar de sus vacaciones y olvidarse por ese tiempo del trabajo, lo que renueva 
energías para volver al trabajo diario, mejorando con ello su salud tanto física como 
emocional. Sin embargo, para Sulca y Espiral si bien están de acuerdo que las vacaciones 
mejorarían el ejercicio del trabajo consideran que el problema de aumentar vacaciones 
trabajadores domésticos, es quien asumiría los costos de estas, debidos que el empleador 
no es una unidad económica sino es una unidad familiar. Se puede decir que la mayoría 
absoluta está de acuerdo que aumentar más día de vacaciones al trabajador generaría un 
aumento en la mejora en relación al cumplimiento de sus obligaciones. Para concluir la 
novena pregunta En base a la anterior pregunta ¿Considera Usted que el aumento de las 
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vacaciones afectaría a los trabajadores del hogar para su contratación?  Para Agama, 
Sáenz, Galván y Alcántara consideran que no les afectaría en un futuro el aumento de las 
vacaciones a su contratación, como consecuencias que se puede organizar en varios 
periodos las vacaciones de un trabajador no siendo prejudicial en la hora de realizar sus 
actividades laborales. Por otro lado, Espiral manifiesta la afectación va a depender cuando 
más días de vacaciones se les aumentaría a los trabajadores considera que treinta días de 
vacaciones es mucho tiempo de vacaciones para los trabajadores domésticos. Por lo 
contario Valverde y Sulca consideran que les perjudicaría ya que son unidades familiares 
quienes son los empleadores sin fines de lucro siendo estos últimos quienes asumirían el 
costo de las vacaciones de sus trabajadores.  Por último, Quiñones considera que no puede 
dar una opinión sobre el tema ya que no tienen información si favorecería o perjudicaría 
el aumento de las vacaciones al trabajador o al empleador. Por lo que se observa una 
disparidad por lo algunos expertos consideran que no afectaría, otros dicen que sí, y otros 
establecen que no afectaría siempre que no se hable de un aumento de 30 días, por último, 
el experto, con quien concuerdo al hacer un estudio sobre como impactaría en la sociedad.  
Resultado Análisis documental en relación con el objetivo general tenemos el Informe 
IV (1) Trabajo Decente para los Trabajadores Domésticos Conferencia Internacional del 
Trabajo, 99.a reunión, 2010 mediante por el cual se concluye que se reconoce que los 
trabajadores del hogar formar uno delos sectores con mayor abuso que sufren, además, se 
reconoce sus derechos laborales como trabajadores por lo tanto se reconoce su protección 
legal, por consiguiente, su regulación normativa. En el Objetivo específico 1: se analizó 
el Artículo 335 Capitulo XIII: Personas Trabajadoras del Hogar. Titulo Sexto: Trabajos 
especiales. Ley Federal del Trabajo, se concluye que Existe una igualdad de trato, de 
protección y de reconocimiento para todos los trabajadores, sin importar que su labor sea 
regulada como un trabajo especial, salvaguardando sus derechos laborales estableciendo 
una remuneración mínima para los trabajadores del hogar. Objetivo específico 2 se 
analizó la revista PUCP N° 51 las paginas Revista PUCP N° 51, 655-699, de la autora 
Silva Villacorta, Susana (1997) en el cual se concluye que Las vacaciones son de suma 
importancia para que el trabajador cuide su salud por lo tanto recupere del desgaste diario 
del trabajo y estreche relaciones tanto familiares como las relaciones de amistad. Por lo 
que al no cumplir con sus vacaciones el trabajador podrá sufrir de estrés por lo cual 






En el presente capítulo se realizara de forma sintetizada un breve estudio de toda la 
información recogida durante la presente investigación, por lo que se puede decir que la 
vulneración de los derechos laborales en el trabajo doméstico no es un tema reciente, ya 
que el trabajo del hogar se remota a tiempos de la esclavitud, pero en la actualidad el 
aumento y desarrollo el trabajo doméstico se debe sobre todo a la evolución de la mujer 
y su incorporación en el mundo laboral, surgiendo con ello el tema de quien se ocupara 
de las tareas del hogar, surgiendo la necesidad de contratar a un tercera persona de 
confianza, para que entre al hogar, conviva y se relacione con la familia (hijos, padres, 
hermanos, esposo, etc.), ante esta necesidad el Perú promulgo la ley de los trabajadores 
del hogar, que a opinión personal se debería hacer modificaciones, considerando la 
evolución de la misma sociedad, además el Perú ratifico el convenio 189 de la OIT, con 
lo cual se comprometió a realizar y/o ejecutar todas las medidas necesarias para su 
cumplimiento en nuestra normativa interna, sin embargo el país aún no ha realizado estos 
cambios. Para la tesis de Legua Bordón (2017) que tiene como título El aumento de la 
vulneración de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar Lima Centro – 2017, 
manifiesta quela calidad de vida de los trabajadores del hogar se ven afectadas, ya que no 
se logra satisfacer sus necesidades primordiales como es alimentación, seguridad y 
bienestar. Por lo que se puede deducir que no existe una normativa que resguarde sus 
derechos laborales como lo establece la constitución es todo lo contrario la ley de los 
trabajadores del hogar tiene más 16 años aproximadamente en vigencia no ha sufrido 
ningún tipo de modificación, observando que esta ley no avanza conforme a la realidad 
de nuestra sociedad sino se queda estancada y es la sociedad que se debe acomodar a la 
ley, permitiendo con ello una total desprotección para los trabajadores. Pero hay que 
mencionar también que el Perú al ratificar el convenio 189, aunque algunos expertos no 
lo vean como un avance al reconocimiento al trabajo doméstico que realizan estos 
trabajadores con lo cual se puede apreciar el camino al reconocimiento de sus derechos 
laborales como cualquier otro trabajador, pero con una regulación especial por la 
naturaleza misma de su trabajo. Sin embargo, el convenio ratificado hace más de un año, 
aun no se ven los cambios en la legislación laboral, si bien es un avance al reconocimiento, 
pero solo en papel. Otras de la tesis que se relaciona directamente con los trabajadores 
domésticos y su reconocimiento por su labor ante la sociedad es la de Reyes Sierra (2015) 
titulada “Identidad laboral en el empleado doméstico”, el cual analiza la importancia y a 
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su vez la desvalorización por el trabajo que realizan, siendo además considerados muchas 
veces como un sector de trabajadores que no aportan económicamente su empleador, 
siendo ello conforme a los datos de la institución pública de INEI señala que en solo en 
Lima existen 225.300 trabajadores del hogar estos datos según cifras del año 2017, Por 
otro lado, hay que mencionar al Autor Vela citado por Rotterbacher en la revista de 
psicología “Trato discriminatorio hacia empleadas domésticas y segregación 
socioespacial en balnearios de Lima” el cual concuerda con la mayoría de nuestros 
entrevistados en la pregunta número tres ¿Considera Usted que la ley Nº 27986 discrimina 
a los trabajadores del hogar, de qué manera lo hace? Por el cual la mayoría de los expertos 
respondieron que la ley efectivamente las discrimina al regular a medias sus derechos 
laborales observándose este trato diferenciado a través de los otros regímenes laborales 
en nuestro país como por ejemplo 728.  Según datos obtenido por la Organización 
Internacional de trabajo en solo América latina existen más de 14 millones de mujeres 
dedicadas al trabajo doméstico en relación a este punto León (2013) citando a Gálvez y 
Todaro en la revista de Estudios Sociales “Proyecto de Investigación-acción: trabajo 
doméstico y servicio doméstico en Colombia” indican que con los años aún no se ha 
eliminado que estos servicios sean realizados por la mujeres por ser propio de su género 
aun en muchas partes no se concibe la idea que existan hombres dedicados a este rubro, 
por lo cual se concluye que este es uno de los motivos principales por lo que aun en la 
actualidad los trabajadores del hogar se han vistos discriminados tanto por la Sociedad 
como por el Estado. Lo que podemos contrastar mediante el análisis documentas del 
informe IV (1) en la Conferencia Internacional del Trabajo, 99.a reunión, 2010, podría 
ayudar que la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones ha 
hecho hincapié que las personas que se dedican al trabajo doméstico son quienes sufren 
un mayor abuso de parte de su empleador, lo que se ve validada con la desprotección 
normativa, además señalar que la mayoría de las personas en el mundo consideran que 
este tipo de trabajo solo lo hacen las mujeres, por su condición de tal, ignorando en su 
totalidad que el sexo masculino también se dedican a este tipo de trabajo pero en un menor 
porcentaje. Sin embargo están al análisis documental el informe IV (1) en la Conferencia 
Internacional del Trabajo, 99.a reunión, 2010 de la Organización Internacional del Trabajo 
reconoce la importancia del trabajo doméstico para la sociedad y en la economía de cada 
país, además que reconoce la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los 
trabajadores del hogar al no existir una normativa eficiente y como consecuencia de ello 
la Organización Internacional del Trabajo ha puesto como punto importante establecer un 
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convenio (el ahora convenio 189 OIT) para asegurar que los trabajadores domestico no 
estén en esta situación de vulnerabilidad, desigualdad y desprotección ante la Justicia, 
reconociendo con ello su labor, y la igualdad ante los demás trabajadores validando el 
objetivo general. Por otro lado la remuneración siendo uno de los puntos más importantes 
en regular en la  normativa y así lo establece la constitución pero en el caso de los 
trabajadores del hogar, la ley Nº 27986 regula en el articuló Nº 5 sobre la negociación de 
la remuneración ocasionando la vulneración de los derechos laborales y constitucionales 
en ello en base a su derecho a percibir una remuneración básico que tiene todo trabajador 
para que procure su bienestar así como el de su familia, siendo la constitución política del 
Perú que reconoce estos derechos, porque nos cuestionamos por siendo la ley Nº 27986 
de rango inferior su aplicación tiene efectos jurídicos si contraviene a la constitución. 
Teniendo la tesis elaborada por Carrasco Camacho, titulada “El derecho a la 
remuneración vital de los trabajadores del hogar en el Perú”, si bien la ley ha regulado 
una serie de derechos y se considera un avance, pero también significa la existencia 
deficiente de una norma por los cuales los empleadores pueden vulnerar y tener ventaja 
ante la situación ya que es la misma ley lo permite mediante la negociación de la 
remuneración, es decir no a establecido una remuneración mínima para este grupo de 
trabajadores, llevándolas a que produzcan la vulneración de sus derechos, a la 
desprotección normativa, siendo necesario su regulación como en los demás regímenes, 
donde no afecta su regulación por ser una base para la protección de este derecho laboral, 
además en el artículo 24 de la constitución política del Perú regula que “la remuneración 
mínima lo regula el estado con la intervención de las organizaciones tanto de trabajadores 
como de empleadores” por lo que el entrevistado Sáenz J, indica que, estando el 
empleador en ventaja y dominio de la negociación frente al trabajador, por lo tanto, existe 
una desnaturalización de la naturaleza de la misma, partiendo de la desigualdad que existe 
entre ambas partes, contrastando con el objetivo específico 1. Además el convenio 189 
ratificado por el Perú en el año 2011, el cual también regula en el artículo 11 sobre la 
remuneración,  “Que todo país miembro debe procurar que los trabajadores domestico 
perciban conforme al régimen de remuneración mínima que en ese tiempo este vigente”; 
por lo tanto se puede apreciar con ello que los legisladores no han realizado ningún tipo 
de modificación de la ley a efectos de regular lo establecido en el convenio, que desde su 
ratificación es parte de nuestra normativa interna. El entrevistado Saldaña concuerda que 
la ley debería modificarse conforme al convenio 189 siendo de rangos superior a la ley N 
27986, sin embargo como ya se ha mencionado varias veces aún no se realiza tales 
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modificaciones, existiendo entonces una norma inconstitucionales desde que se aprobó la 
ley Nº 27986 porque contraviene a la constitución en su artículo 24º que todo trabajador 
tiene derecho a percibir una salario suficiente e igualitario que sea suficiente para la 
satisfacción de sus necesidades primordiales y la de su familia. Por lo que se analizó la 
ley mexica sobre el trabajo, la ley federal del trabajo el articulo 335 dándonos cuenta que 
en México existe un comisión encargada en establecer los salarios mínimos para todo 
trabajador sin excluir a las personas dedicadas al trabajo doméstico ni  hacer distinción 
entre mujeres y hombres que se dedican al trabajo doméstico, es decir los legisladores en 
México ha establecido como trabajo especial al trabajo del hogar pero ello no le excluye 
ni  lo regulan de forma desigual a los demás trabajadores sino es todo lo contrario lo 
incluye estableciendo así la igualdad entre los trabajadores a la hora de establecer y/o 
determinar los salarios correspondientes  al trabajador.  Sin importar si son o no de 
régimen general o un régimen especial, ambos tienen derecho a la remuneración mínima, 
siendo opinión personal un ejemplo sobre protección y legislación laboral entorno a 
disminuir la vulneración de los derechos laborales en el trabajo doméstico. También se 
debe considerar si bien el trabajador domestico no genera una retribución a su empleador 
en forma dineraria, pero si contribuye a que este puede generar y estar dentro de la vida 
laboral siendo además sus actividades de desgaste físico, mental y emocional siendo 
recomendable por expertos en salud en que todo trabajador ejerza su derecho a las 
vacaciones no debiendo rechazarlas cuando las tenga, lo que favorece en su vida 
profesional. El trabajo de investigación de Alanya Hilario (2015) tiene como título 
“Condiciones laborales de las trabajadoras del hogar de la ciudad de Huancayo”  
analiza en profundidad la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores 
domésticos desde el punto de partida de la jornada laboral que realizan el cual no se puede 
fiscalizar su cumplimiento por ser el centro de trabajo el domicilio del empleador 
colisionado derecho laboral y constitucional, dando el análisis de prioridad de derechos 
siendo el derecho a la inviolabilidad de domicilio superior al derecho a jornada laboral de 
ocho horas diarias, por lo que al crear SUNAFIL tuvieron que aprobar el Protocolo Nº 
001-2017-SUNAFIL/INII “Protocolo de fiscalización de las obligaciones del régimen de 
los trabajadores y las trabajadoras del hogar” con el principal objetivo de verificar el 
cumplimiento de la normativa para este sector de trabajadores. Pero aun así existe vacíos 
legales que trabajador domestico denunciaría a su empleador con la posibilidad a que le 
quita su confianza y por consiguiente lo despida, por ser este trabajo de confianza.  Por 
lo que nos lleva a la vulneración de los derechos laborales como las vacaciones. Para 
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Silva (2000) en el libro Vacaciones derecho de los trabajadores contratados a tiempo 
parcial, manifiesta que las vacaciones es un derecho de todo trabajador por el cual se aleja 
por un periodo de tiempo específico de las actividades que realiza en su centro de trabajo. 
El entrevistado Alcántara, indica que es un derecho que le corresponde a todo trabajador 
que ha cumplido con un año completo de servicios, por lo que recomienda no dejar de 
hacer uso de este derecho ya que ello conllevaría a generar daños a su salud. Las 
vacaciones se deben de ver desde el punto de vista laboral y del derecho a la salud por ser 
el trabajo en si un desgaste tanto físico como mental – emocional que sufre todo trabajador 
al prestar sus servicios, pero también hay que verlo como un beneficio para el empleador 
ya que ambas partes repercute este derecho siendo ambas partes quienes conviven 
diariamente en el centro de trabajo. Para Pereira, Hacler y Achim“recovery experiences 
during vacation and the irassociation with  jobs tressors and health” señalan que varios 
de los trabajadores han sufrido de estrés laboral por lo que muchos de ellos deciden viajar 
para alejarse y recuperarse el estrés que les produce el trabajo.  Como consecuencia las 
vacaciones repercuten en la vida social y laboral del trabajador, los expertos de la salud 
recomiendan no dejar pasar sus vacaciones, contrastando el objetivo específico 2. Por lo 
que analizando nuevamente la ley federal de México en su artículo 76 el cual señala el 
tiempo de vacaciones para todo trabajador por igual sin excluir a los trabajos especiales 
como lo son los trabajadores del hogar, es decir existen una igualdad entre los trabajadores 
y sus derechos laborales. Por lo que considero seguir su ejemplo hasta cierta medida 
siempre observando nuestra realidad, siendo pues la realidad de cada país distinta, pero 
eso no quita ver la normativa vigente y sus posibles soluciones a actos de desigualdad y 
vulneración que pueda verse el trabajador.  
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El presente capítulo se establecerá las conclusiones que se han llegado de la presente 
tesis, teniendo en cuenta desde la identificación del problema, la revisión de los 
antecedentes, análisis documental, doctrina y legislación, así como de la metodología 
utilizada, y del trabajo de campo se han obtenido información en forma objetiva lo 
que me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 
1. Se ha determinado, acorde a lo manifestado por los entrevistados y ratificado por 
el análisis documental, por lo que se ha comprobado que el supuesto jurídico 
general se cumple conforme a señalado en la discusión, que los trabajadores del 
hogar ven sus derechos laborales vulnerados por parte de la normativa y una 
desprotección por parte del Estado. 
2. Se ha determinado, acorde a lo manifestado por los entrevistados y ratificado por 
el análisis documental, por lo que se ha comprobado que el supuesto jurídico 
especifico 1 se cumple conforme a señalado en la discusión, que la negociación 
de la remuneración afecta al trabajador del hogar por es la parte débil de la 
relación laboral, y con ello se vulnera los demás derechos laborales y 
constitucionales.  
3. Se ha determinado, acorde a lo manifestado por los entrevistados y ratificado por 
el análisis documental, por lo que se ha comprobado que el supuesto jurídico 
especifico 2 se cumple conforme a señalado en la discusión, que los trabajadores 
del servicio doméstico se ven beneficiados con el aumento de los días de 












El presente capítulo se implantará las recomendaciones que se han llegado de la 
presente tesis, teniendo en cuenta desde la identificación del problema, la revisión 
de los antecedentes, análisis documental, doctrina y legislación, así como de la 
metodología utilizada, y del trabajo de campo se han obtenido información en forma 
objetiva lo que me ha permitido llegar a las siguientes recomendaciones: 
1. Se recomienda la difusión de los derechos laborales, así como las acciones y/o 
recomendaciones a realizar por el trabajador, empleador, así como la reforma 
laboral para la incentivación de la formalización de los trabajadores del hogar, 
también se recomienda reforma laboral para establecer solamente el contrato 
escrito.  
2. Se recomienda una reforma laboral para eliminar la negociación de la 
remuneración del articulo cinco de la ley y establecer una remuneración 
mínima vital para los trabajadores del hogar, así como la adecuación de la ley 
de los trabajadores del hogar al convenio N° 189 OIT, pero de forma paulatina.  
3. Se recomienda la reforma laboral para la modificación del artículo doce de la 
ley de los trabajadores del hogar sobre las vacaciones, estableciendo un 
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 ANEXO N° 01  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Betzabeth del Rosario Mechan Juarez   
FACULTAD/ESCUELA: Derecho 
TÍTULO 
“Vulneración de los derechos laborales en el trabajo doméstico, Distrito de Lima  
Metropolitana, 2018”  
PROBLEMAS  
Problema General 
¿De qué manera la vulneración de los derechos laborales afecta a 




¿Cómo la negociación de la remuneración afecta a los  
trabajadores del hogar, Distrito de Lima Metropolitana, 2018?  
Problema  
Específico 2 
¿De qué manera el aumento de las vacaciones favorece a los 
trabajadores del hogar, Distrito de Lima Metropolitana,2018?  
OBJETIVOS 
Objetivo General Determinar de qué manera la vulneración de los derechos 




Determinar cómo la negociación de la remuneración afecta a los 
trabajadores del hogar, Distrito de Lima Metropolitana, 2018 
Objetivo 
Específico 2 
Identificar de qué manera el aumento de los días de vacaciones 





Las trabajadoras del hogar están viendo sus derechos laborales 
vulnerados por parte de la normativa y una desprotección por 





Las trabajadoras domésticas están siendo afectadas con la 
negociación de la remuneración y esto colisiona con sus 




Las trabajadoras del servicio doméstico se ven beneficiadas con 
el aumento de los días de vacaciones a más de quince días. 
Categorización  
 
Categoría 1: Derechos Laborales 
Subcategoría 1: Remuneración.  
Subcategoría 2: vacaciones.  
Categoría 2: El trabajo Doméstico 
Subcategoría 1: trabajo para el hogar cama afuera  
Subcategoría 2: trabajo para el hogar cama adentro  
MÉTODO 
Diseño de  
Investigación 
- Enfoque: Cualitativo  
- Diseño: Teoría Fundamentada  
- Tipo de investigación: Básica   
- Nivel de la investigación: Descriptivo  
Método de 
muestreo  - Población: Trabajadoras del hogar y Abogados 
- Muestra: 10 abogados especialista en Derecho Laboral 
Plan de análisis y 
trayectoria 
metodológica  
- Técnica e instrumento de recolección de datos  
✔ Técnica: Entrevista y análisis de documentos  





Análisis sistemático, hermenéutico, analítico, comparativo,  



















































































































































































































































































































































































ANEXO N° 06 SOLICITUD DE ENTREVISTA EN EL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y PROMACIÓN DEL EMPLEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
